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Izvod
Komora  (Foeniculum vulgare Mill.) je aromati na biljka iz familije Apiaceae. 
Plodovi komora a (Foeniculi fructus) obi no sadre 2-6% etarskog ulja, ija je glav-
na komponenta trans-anetol koji ini 60-90%. Imaju iroku upotrebu u medicini 
i ishrani, ali i u poljoprivrednoj proizvodnji. Na komora u je u svetu i kod nas za-
beleen veliki broj bolesti, me u kojima su gljivi ne najbrojnije, ali se javljaju i bak-
terioze i  toplazme. Utvr ena je i pojava insekata i parazitne cvetnice Cuscuta sp.
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UVOD
Komora  (Foeniculum vulgare Mill.) je aromati na biljka iz familije Apiaceae. 
Plodovi komora a (Foeniculi fructus) obi no sadre 2-6 % etarskog ulja, ija je glav-
na komponenta trans-anetol koji ini 60-90 %. Od plodova se prave razli iti prip-
ravci koji se koriste kao antispazmotici (za spre avanje pojave gr eva u organima 
za varenje), diuretici (za poboljavanje izlu ivanja mokra e iz organizma), hepato-
protektivi (tite jetru od toksina), galaktogozi (pomau lu enje mleka kod dojilja). 
Deluju i antiin amatorno i analgeti ki (smanjuju bol umanjenjem zapaljenskih 
procesa), a tako e, ustanovljeno je da deluju i antimikrobno, kao i antioksidativno 
(A imovi  i sar., 2013). U ishrani se, pored ploda, koriste i zadebljale lisne drke 
kao salata ili varivo. 
U novije vreme, sa razvojem organske poljoprivrede, ova biljka se koristi i kao 
zatitni pojas (Ugrenovi  i sar., 2012), ali i u zdruenoj setvi sa drugim biljkama 
(Carrubba et al., 2008; Carvalho et al., 2009; Fernandes et al., 2013).
S obzirom na to da ova biljka nema velikog komercijalnog zna aja u naoj 
zemlji, jer se gaji na malim povrinama, uglavnom u batama i na oku nicama, 
bolesti koje se javljaju na njoj nisu dovoljno prou ene. Prema podacima iz doma e 
literature, u naoj zemlji na komora u se mogu na i razne bolesti: plamenja a 
(Plasmopara nivea), pepelnica (Leveilula tauriaca f. foeniculi), r a (Aecidium foe-
niculi), pegavost lista i stabla (Phoma foeniculina), truljenje korena (Rizoctonia cro-
corum i R. violacea) (Kigeci, 2002; Stepanovi  i sar., 2001).
irom sveta, naro ito u podru jima gde se komora  intenzivno gaji, zabeleen je 
mnogo ve i broj bolesti, me u kojima su: Alternaria petroselini, Ramularia foeniculi, 
Phytophtora megasperma, Fusarium avenaceum, Pythium sp., Cercosporidium punc-
tum, ali i Diaporthe angelicae (anamorf Phomopsis foeniculi) i Mycosphaerella anethi 
(anamorf Passalora punctum), kao i polifagna vrsta Sclerotinia sclerotiorum. Od bak-
terijskih bolesti, na komora u se mogu javiti Erwinia carotovora var. carotovora i 
Pseudomonas syringae pv. apii. Tako e, na ovoj biljci su utvr ene i  toplazme.
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Kao insekti koji se javljaju na komora u navode se lastin repak i komora eva 
va. Zabeleena je i pojava parazitne cvetnice Cuscuta sp.
BOLESTI
Plamenja a
Kao jedna od najzna ajnijih bolesti komora a, kako u svetu, tako i u naoj zemlji, 
navodi se plamenja a. Pored P. nivea, plamenja u moe izazvati i Peronospora um-
belliferarum Casp. Simptomi se javljaju u vidu utih pega na licu lista. Vremenom, 
pege se ire i postaju braon, a listovi se sue. Bolest se prvo javlja na mladom 
li u, a za irenje joj pogoduje hladno i vlano vreme.
Pepelnica
Pepelnica se javlja na gotovo svim biljkama iz fam. Apiaceae. Ova bolest se razvija 
u uslovima toplog i suvog vremena. Pored L. tauriaca Aznand. f. foeniculi Jeaz., kao 
prouzrokova  pepelnice na komora u navodi se i Erisyphe heraclei. Simptomi bolesti 
se obi no javljaju u usevu 12 nedelja nakon setve. Posebno velike tete od pepelnice 
javljaju se u Indiji, ali je ova bolest prisutna i u Evropi (Parashar and Lodha, 2012).
R a
Simptomi r e javljaju se u vidu svetlo zelenih lezija na listovima koji pola-
ko po inju da ute, a na njima se uo avaju narandaste pustule. Ustanovljeno 
je da je to ecidijalni stadijum gljive Uromyces graminis (Aecidium foeniculi Cast.) 
(DOliveira, 1939). Ecidije su najzastupljenije na listovima, stablu i pupoljcima. 
Utvr eno je da teleutospore ove r e ne zahtevaju period mirovanja, sposobne su 
da klijaju odmah nakon obrazovanja.
Bela trule
Belu trule na komora u izazivaju gljive Sclerotinia sclerotiorum i S. minor. 
Simptomi se prvo javljaju na tkivima koja su u kontaktu sa zemljom, i to u vidu 
nekroze, koja se brzo razvija, tako da se koren razmeka i na njemu se javlja bela 
micelija sa malim crnim sklerocijama (veli ine od 0,5 do 3 mm). Listovi na zaraen-
im biljkama venu, postaju prvo uti, zatim dobijaju braon boju (Koike et al., 2007).
Diaporthe angelicae (Berk) D.F. Farr & Castl.
(anamorf Phomopsis foeniculi Du Manoir & Vegh, syn. Phoma foeniculina 
Sacc.)
Ova gljivica je prvi put izolovana iz zaraenih titova komora a u Francuskoj 
1977. godine (Du Manoir and Veigh, 1981). Ubrzo zatim zabeleena je u Nema koj 
(Plesher, 1992) i Italiji (Mugnai and Anzidei, 1994), a zatim i u Portugaliji (Santos 
and Phillips, 2009), Bugarskoj (Rodeva and Gabler, 2010) i Srbiji (Bala et al., 2010).
Simptomi se manifestuju u vidu nekroze stabla i pojavom braon titova, koji 
ne produkuju plodove, to moe da dovede do smanjenja prinosa i do 50%. Piknidi 
sadre alfa i beta konidije, i peritecije sa zrelim askosporama. Izolati ove gljive 
pokazuju veliku varijabilnost u boji kolonije, linearnom rastu, koli ini piknida 
i mogu nosti da produkuju telemorf in vitro. U piknidima se mogu prona i dva 
tipa konidija: alfa i beta konidije. Peritecije su okrugle sa dugim vratom, esto 
zdruene i sadre brojne askuse sa askosporama podeljenim na 8 septi.
Alternaria petroselini (Neergard) Simmons
Ova gljiva je na komora u prvi put opisana 2007. godine u Holandiji (Pryor 
and Asma, 2007), a potom i u Italiji 2009. (Infantino et al., 2009), gde je ova 
bolest uo ena na gotovo polovini parcela gde se gaji komora , a intenzitet zaraze 
je 30-100 %. U paniji, bolest je uo ena 2012. godine, u polju na oko 20 % biljaka 
(Bassimba and Mira, 2012).
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Alternaria petroselini izaziva propadanje klijanaca i pegavost listova. Simptomi 
se javljaju tri do etiri nedelje nakon setve, u vidu crnih lezija na nadzemnim de-
lovima mladih biljaka. Od 6-10% zaraenih bilj ica propada. Na starijim biljkama 
simptomi se javljaju u vidu crnih lezija na bazalnom li u. U naoj zemlji ova glji-
va prouzrokuje zna ajne tete na perunu, celeru, patrnaku i korijandru, ali na 
komora u jo nije identi kovana (Bulaji  et al., 2005).
Ramularia foeniculi Sibilla
Ova gljiva je prouzrokova  jedne od najzna ajnijih bolesti koja izaziva kvalita-
tivne i kvantitativne promene na semenu. Simptomi se javljaju na svim nadzem-
nim biljnim delovima: listovima, lisnim drkama, stablu, cvetovima i semenu. Za 
suzbijanje ove gljive u Indiji uspeno se koristi fungicid Emcarb (mancozeb + car-
bendazim) 0,2% (Jaiman et al., 2013). U naoj zemlji nije zabeleena.
Phytophtora megasperma Drechsler
Prouzrokova  vlane trulei korena Phytophtora megasperma, u kinim godi-
nama moe da dâ simptome braon trulei zadebljalih lisnih drki komora a, pri 
emu dolazi i do u enja li a, prestanka rasta i venjenja biljaka u polju (Cacciola 
et al., 2006). Ova plolifagna gljiva nije izolovana na komora u u Srbiji.
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.
Simptomi koje izaziva gljiva Fusarium avenaceum javljaju se na delovima stabla 
koji su u kontaktu sa zemljitem u vidu braon trulei, a listovi postaju hloroti ni. 
Bela micelija sa narandastim sporodohijama je uo ena na zaraenim tkivima 
blizu zemljine povrine. Zaraena stabla kasnije venu i sue se (Koike et al., 2012). 
Simptomi se u Arizoni u polju javljaju na oko 5 % biljaka.
Pythium
U hidroponskom sistemu gajenja komora a u Junoj Africi uo ena je braon 
trule korena komora a na oko 60% biljaka odakle je izolovan Pythium F-grupe 
koji se karakterie produkcijom malih kon astih sporangija i odsustvom oospora 
(Labuschagne et al., 2003).
Cercosporidium punctum Deighton
Simptomi zaraze sa Cercosporidium punctum na komora u javljaju se u vidu 
beljenja i suenja starijeg li a i stabljike. Napadnuto tkivo ubrzo postaje braon, 
prekriveno braon pustulama koje postaju bele nakon sporulacije gljive. Konidiofore 
su braon, nerazgranate, grupisane. Konidije su uglavnom odvojene bazalnom sep-
tom. Konidije su bezbojne, glatke, cilindri ne, obi no sa jednom septom, veli ine 
34-45 x 6-9 m (Koike et al., 1992). Ova bolest je registrovana u Kaliforniji.
Mycosphaerella anethi Pers.
(anamorf Passalora punctum (Delacroix) S. Petzoldt)
To je jedna od najzna ajnijih gljivi nih bolesti na komora u u Evropi. Prvi 
simptomi se javljaju na niim listovima u obliku malih belih ili sivih pustula. 
In cirani listovi dobijaju utu boju, zatim braon i odumiru. Bolest napreduje odoz-
do na gore. Na gornjem li u se javljaju pruge. Zbog odumiranja listova dolazi do 
gubitka prinosa. U periodu zrenja plodova (od avgusta do oktobra) javljaju se oko 
2 mm duge spore uglavnom na cvastima. U plodonosnom telu patogen sazreva do 
prole a. U periodu od aprila do maja gljiva klija na listovima i prodire kroz stome u 
biljku. Bolest se iri vetrom i vodom. Spore mogu da lete i do 2 km. Patogen prei-
vljava u biljnim ostacima i na semenu (Taubenrauch et al., 2001; Taubenrauch 
et al., 2010).
Pseudomonas syringae pv. apii
Bakterija Pseudomonas syringae pv. apii izaziva bakterijsku pegavost listova 
komora a u Kaliforniji. Po etni simptomi su pegavost u vidu malih tamno braon 
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do crnih lezija na listovima i stablu. Kako bolest napreduje, lezije se ire u lin-
earne pruge i sputaju do zadebljalih lisnih drki. Tada biljka gubi trinu vrednost 
(Jardini et al., 2012).
Erwinia carotovora var. carotovora
Ova bakterija je prouzrokova  vlane trulei srca komora a. Pri injava zna a-
jne tete na komora u u Italiji. Uo eno je da je zemljite glavni izvor inokulu-
ma i da u polju patogen uglavnom prodire kroz naprsnu a koja nastaju prilikom 
izbijanja listova lisne rozete. Ovi spoljanji listovi imaju zadebljale lisne drke i 
formiraju tzv. glavicu bele boje koja je veoma so na. U povoljnim uslovima vlage 
(navodnjavanje) pojava ove bolesti je intenzivnija (Mazzucchi and Dalli, 1974).
Fitoplazme
Na komora u u Indiji zabeleeni su simptomi karakteristi ni za  toplazme kao 
to su malformacija cvetova u listove -  loidija. Zastupljenost ove bolesti bila je 
od 1 do 7 % (Bhat et al., 2008). U naoj zemlji  toplazme ovog tipa zabeleene su 
na ehinacei (Pavlovi  et al., 2010). Zaraene biljke ne donose seme i potpuno su 
neupotrebljive za preradu i primenu.
Parazitna cvetnica
Na oglednom polju u Moorinu, tokom 2012. godine, zabeleena je pojava 
parazitne cvetnice vilina kosica (Cuscuta sp.) (Tablo IV, sl. 1). Na ovoj parceli gaje-
na je lucerka 2007. godine, a nakon toga u plodoredu su se gajili beli slez, je am, 
kukuruz, i povrtarske kulture (paradajz, krompir i paprika) na kojima nije ut-
vr eno prisustvo ove parazitne biljke. Pojavu viline kosice na komora u navode i 
Kigeci (2002) i Stepanovi  i sar. (2001).
Insekti
Pojava lastinog repka (Papilio machaon) je obi no sporadi na (T. IV, sl. 2). tete 
izazivaju gusenice koje se hrane na nadzemnim delovima biljke. Iako se u poje-
dinim godinama pojavljuju ve e populacije ovog insekta, one nikad nisu toliko 
masovne da bi mogle ugroziti gajenje komora a. Unitavanje lastinog repka je 
zabranjeno, jer se ubraja u zati ene vrste.
Komora eva va (Hyadaphis foeniculi) je jedna od zna ajnijih teto ina ko-
mora a u Brazilu (Fernandes et al., 2013). U cilju smanjivanja njene brojnosti, 
proizvo a i u toj zemlji komora  gaje zdrueno sa pamukom koji privla i veliki 
broj insekata koji su predatori ovih vai (Cycloneda sanguine, Chrysoperla carnea, 
Scymnus spp.) (Ramalho et al., 2012). Ova vrsta zabeleena je i kod nas, ali ne 
pri injava zna ajnije tete na komora u.
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Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is aromatic plant from Apiaceae family. Fennel 
fruits (Foeniculi fructus) usually contain 2-6% of essential oil, with trans-anethole 
which is main component with 60-90%. The fruits are widely used in medicine 
and nutrition, but also in organic agricultural production. In the world and in our 
country it was found a large number of diseases, including fungal which are more 
abundant, than bacterial and phytoplasmas on the fennel. It was determined and 
the appearance of insects and parasitic  ower dodder (Cuscuta sp.).
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